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Sainneville – 910 route du Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  conduit  sur  la  partie  accessible  d’un  terrain  à
construire de 12 400 m2. L’emprise est située dans un clos masure qui succède au parc
d’un manoir attesté depuis le XVIIe s. L’opération a permis d’infirmer l’hypothèse de la
présence de vestiges du manoir moderne sur le terrain concerné, les murs et niveaux
repérés  datant  des  XIXe et  XXe s.  Si  quelques  fossés  peuvent  lui  être  contemporains,
aucun mur correspondant  ne  se  trouve dans  l’emprise.  La  présence d’une cave sur
laquelle  la  maison  voisine  datée  de 1791  est  construite,  correspond  plus
vraisemblablement à l’emplacement du château,  tout du moins de dépendance telle
qu’il en figure sur le plan du XVIIIe s. Des fréquentations plus anciennes sont attestées
(Protohistoire,  parcellisation  antérieure  au  XVIIIe s.,  époque  carolingienne)  dans  un
environnement proche. Le terrain a été assez profondément remanié à partir de 1791
lors de la confiscation des biens du marquis antirévolutionnaire et durant les XIXe-XXe s.
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